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Introduction: Karangasem III elementary school is a school with the highest 
percentage (28.13%) in children malnutrition. One effort to improve the nutritional 
status is by increasing nutritional knowledge by nutrition counseling. Nutritional 
counseling is more effective when using media.  
Objective: Knowing the effects of nutritional counseling by the media videos, 
posters and quartet card game to the knowledge of nutrition and nutritional status 
of students in Karangasem III Elementary School Surakarta. 
Methods: This study is a pre-experimental design with one group pretest-
posttest programme. Sampling technique using stratified random sampling, total 
sample is 51 respondents. Media that used in this study are video, posters and 
quartet card game. Analysis of the data using Kolmogorof Smirnov test and 
Paired Samples T-Test test. 
Results: According to the results of Paired Samples T-test test to the nutritional 
knowledge values obtained p = 0.000 or p <0.05, that means there is an 
influence, whereas for the nutritional status values obtained p = 0.627 or p <0.05, 
that means there is no significant effect. 
Conclusion: There is the significant effect of nutrition counseling using videos, 
posters and quartet card game on nutritional knowledge of students but there is 
no significant effect on the nutritional status of students in karangasem III 
elementary school surakarta. 
Sugestion: videos, posters and quartet card game can be used as a medium of 
nutritional counseling and provide a good effect on nutrition knowledge for 
elementary school student. 
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Pendahuluan: Sekolah dasar negeri Karangasem III Surakarta merupakan salah 
satu sekolah yang masuk dalam prosentase tertinggi (28,13%) anak gizi kurang. 
Salah satu upaya memperbaiki status gizi adalah dengan meningkatkan 
pengetahuan gizi melalui penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi lebih efektif jika 
menggunakan media. 
Tujuan: Mengetahui pengaruh penyuluhan gizi seimbang dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi terhadap pengetahuan gizi dan status gizi 
siswa di Sekolah Dasar Negeri Karangasem III Kota Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental design 
dengan rancangan one group pretest-posttest. Pengambilan sampel dengan 
teknik Stratified Random sampling, jumlah sampel 51 responden. Media yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa media video, poster dan permainan 
kwartet gizi. Analisis data menggunakan uji Kolmogorof Smirnov dan Uji Paired 
Sampel T-Test. 
Hasil: Berdasarkan hasil uji Paired Sampel T-test mengenai pengetahuan gizi 
diperoleh nilai p=0,000 atau p<0,05 yang artinya ada pengaruh, sedangkan untuk 
status gizi diperoleh nilai p=0,627 atau p<0,05 yang artinya tidak ada pengaruh 
penyuluhan gizi dengan media video, poster dan permainan kwartet gizi. 
Kesimpulan: Ada pengaruh penyuluhan gizi seimbang dengan media video, 
poster dan permainan kwartet gizi terhadap pengetahuan gizi siswa akan tetapi 
tidak ada pengaruh terhadap status gizi siswa sekolah dasar negeri Karangasem 
III Kota Surakarta. 
Saran: Video, poster dan permainan kwartet gizi dapat digunakan sebagai media 
penyuluhan gizi yang dapat memberikan pengaruh baik mengenai pengetahuan 
gizi bagi anak sekolah dasar.  
 
Kata Kunci: Media penyuluhan gizi, pengetahuan gizi, status gizi anak SD, 
video, poster, permainan kartu kwartet gizi 
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